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 ¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí±äà 
 Uzbekistan in Modern World 
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ
Ø. Àáäóëëàåâ
Óçáåêèñòàí â Òþðêñêîì ñîâåòå:
îáùíîñòü èíòåðåñîâ, âîçìîæíîñòè
è ïîòåíöèàë ñîòðóäíè÷åñòâà
Àáäóëëàåâ Ø., ä.è.í., ïðîô., ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëè-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè ÓÌÝÄ ÌÈÄ ÐÓç.
Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø.Ì.Ìèðçè¸åâ 14 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ïîäïè-
ñàë Çàêîí «Î ðàòèôèêàöèè Ðåñïóáëèêîé Óçáåêèñòàí Íàõè÷åâàíñêîãî
ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè Ñîâåòà ñîòðóäíè÷åñòâà òþðêîÿçû÷íûõ ãîñó-
äàðñòâ». Äîêóìåíò áûë îäîáðåí â òîò æå äåíü Ñåíàòîì Îëèé Ìàæëèñà.
Âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà â Ñîâåò ñîòðóäíè÷åñòâà òþðêîÿçû÷íûõ ãîñó-
äàðñòâ (ÑÑÒÃ) ÿâèëîñü âàæíûì èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì, êîòîðîå, íå-
ñîìíåííî, ïðèäàñò èìïóëüñ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè è ïîäíèìåò ñî-
òðóäíè÷åñòâî ìåæäó òþðêîÿçû÷íûìè ñòðàíàìè íà íîâûé óðîâåíü. Ñëå-
äóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Ïðåçèäåíò Ø.Ì.Ìèðçè¸åâ â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà
ïðèíÿë ó÷àñòèå â 6-ì ñàììèòå Òþðêñêîãî ñîâåòà â ã.×îëïîí-Îòà (Êûð-
ãûçñòàí) â êà÷åñòâå ïî÷åòíîãî ãîñòÿ. Ãëàâà Óçáåêèñòàíà óæå òîã-
äà âûñêàçàë íàìåðåíèå âñòóïèòü â Òþðêñêèé ñîâåò, ïîä÷åð-
êíóâ, ÷òî íàðîäû ñòðàí-ó÷àñòíèö îðãàíèçàöèè ñâÿçûâàþò
ñõîæåñòü ÿçûêîâ è îáùíîñòü äóõîâíûõ öåííîñòåé, ÷òî îò-
êðûâàåò íîâûå ãðàíè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàçëè÷íûõ ñôå-
ðàõ – ýêîíîìèêå, èíâåñòèöèÿõ, òðàíñïîðòå, òóðèçìå, íà-
óêå, êóëüòóðå, îáðàçîâàíèè [1].
Â ñòîëèöå Àçåðáàéäæàíà Áàêó 15 îêòÿáðÿ 2019 ã. ñîñòîÿëñÿ ñåäüìîé
ñàììèò Ñîâåòà ñîòðóäíè÷åñòâà òþðêîÿçû÷íûõ ãîñóäàðñòâ. Óçáåêèñòàí
âïåðâûå ñòàë ó÷àñòíèêîì ñàììèòà Ñîâåòà ñîòðóäíè÷åñòâà òþðêîÿçû÷-
íûõ ãîñóäàðñòâ (Òþðêñêîãî ñîâåòà) â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíîãî ÷ëåíà.
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Ø. Àáäóëëàåâ
«Ó÷àñòèå â Òþðêñêîì ñîâåòå ïîëíîñòüþ
îòâå÷àåò êîðåííûì èíòåðåñàì íàøåãî íà-
ðîäà. Ñåãîäíÿ íà íîâûé óðîâåíü âûøëè
íå òîëüêî íàøè êóëüòóðíî-äóõîâíûå ñâÿ-
çè, íî è òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ», – ñêàçàë Ø.Ì.Ìèðçè¸åâ â ñâîåì
âûñòóïëåíèè íà ñàììèòå [2]. Ïðåçèäåíò
îòìåòèë, ÷òî ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñàìûõ áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðÿìûõ, îñíî-
âàííûõ íà âçàèìîïîíèìàíèè è äîâåðèè ñâÿçåé ìåæäó ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì îí ïðåäëîæèë îðãàíèçîâàòü ñîâìåñòíûå òåõíîïàð-
êè, èííîâàöèîííûå ñòàðòàï-êîìïàíèè è âåí÷óðíûå ôîíäû, à òàêæå ñî-
âìåñòíûé èíâåñòèöèîííûé ôîíä è îòêðûòü òîðãîâûå äîìà òþðêîÿçû÷-
íûõ ñòðàí. Ïîìèìî ýòîãî, ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë ó÷ðåäèòü â ðàìêàõ
Òþðêñêîãî ñîâåòà Ôîðóì ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïðîâåñòè ïåð-
âîå åãî çàñåäàíèå â ñëåäóþùåì ãîäó â Óçáåêèñòàíå. Øàâêàò Ìèðçè¸åâ
òàêæå ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü ðåàëèçàöèè êðóïíûõ òðàíñïîðòíî-êîììó-
íèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ÷òî îòêðîåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ âûõîäà
íà ðûíêè Åâðîïû, Êèòàÿ è Þæíîé Àçèè, äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ïîòåíöèàëà íîâîé æåëåçíîé äîðîãè Áàêó–Òáèëèñè–Êàðñ. Ïîìè-
ìî ýòîãî, áûëà îòìå÷åíà âàæíîñòü êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ è âûäâèíóòî ïðåäëîæåíèå èçäàòü íà ðîäíîì ÿçûêå êàæäîé èç
ñòðàí Ñîâåòà ñåðèþ êíèã «Ñîêðîâèùíèöà òþðêñêîé ëèòåðàòóðû», â
êîòîðóþ âîéäóò ëó÷øèå îáðàçöû ëèòåðàòóðû íàøèõ íàðîäîâ.
Âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà â ïîëíîïðàâíûå ÷ëåíû ÑÑÒÃ âûçâàëî
øèðîêóþ ìåæäóíàðîäíóþ ðåàêöèþ è âûñîêóþ îöåíêó â òþðêñêîì
ìèðå. Êàê îòìåòèë â ñâîåì çàÿâëåíèè Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Òþðê-
ñêîãî Ñîâåòà Áàãäàä Àìðååâ, «Óçáåêèñòàí âñåãäà áûë îäíèì èç öåí-
òðàëüíûõ ôàêòîðîâ òþðêñêîãî ìèðà, à òàêæå ýêîíîìè÷åñêîé è êóëü-
òóðíîé êîëûáåëüþ òþðêî-èñëàìñêîé èñòîðèè ñ åãî ñëàâíûìè ãîðîäà-
ìè - Ñàìàðêàíä, Áóõàðà è Õèâà, ðàñïîëîæåííûìè âäîëü Âåëèêîãî
Øåëêîâîãî ïóòè. Îí òàêæå áûë èñòî÷íèêîì îãðîìíîãî âêëàäà â ìè-
ðîâóþ öèâèëèçàöèþ ñ åå áîãàòûì íàöèîíàëüíûì è èñòîðè÷åñêèì íà-
ñëåäèåì. Ñåãîäíÿ Óçáåêèñòàí êàê “ãåîãðàôè÷åñêàÿ îïîðà” ïðåäëàãà-
åò íîâóþ ãëàâó ðàçâèòèÿ íå òîëüêî äëÿ ñâîèõ áðàòñêèõ ñòðàí, íî è
äëÿ âñåãî ðåãèîíà ñ åãî ðàñòóùèìè âîçìîæíîñòÿìè. Óâåðåí, ÷òî îò-
íîøåíèÿ ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è äðóãèìè òþðêîÿçû÷íûìè ñòðàíàìè,
îñíîâàííûå íà ìíîãîâåêîâûõ êðåïêèõ áðàòñêèõ êîðíÿõ, îáðåòóò íî-
âûå ìàñøòàáû è áëåñòÿùèå ïåðñïåêòèâû ïîä îáúåäèíÿþùèì ôëàãîì
Òþðêñêîãî ñîâåòà». [3]
Íàðîäû ñòðàí-ó÷àñòíèö
îðãàíèçàöèè ñâÿçûâàþò
ñõîæåñòü ÿçûêîâ è îáùíîñòü
äóõîâíûõ öåííîñòåé, ÷òî
îòêðûâàåò íîâûå ãðàíè äëÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàçëè÷íûõ
ñôåðàõ – ýêîíîìèêå, èíâåñòè-
öèÿõ, òðàíñïîðòå, òóðèçìå,
íàóêå, êóëüòóðå, îáðàçîâàíèè.
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
Òóðöèÿ òàêæå ñ óäîâëåòâîðåíèåì âîñïðèíÿëà ïîäïèñàíèå â Óçáåêè-
ñòàíå Çàêîíà «Î ðàòèôèêàöèè Íàõè÷åâàíñêîãî ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè
Ñîâåòà ñîòðóäíè÷åñòâà òþðêîÿçû÷íûõ ãîñóäàðñòâ». Êàê îôèöèàëüíî
çàÿâèë ÌÈÄ Òóðöèè, «ïîëíîïðàâíîå ÷ëåíñòâî Òàøêåíòà â îðãàíèçà-
öèè âíåñåò âêëàä â ñîëèäàðíîñòü òþðêîÿçû÷íûõ ñòðàí, óãëóáèò ñîòðóä-
íè÷åñòâî, ïîâûñèò óðîâåíü êîîðäèíàöèè âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ íàðî-
äîâ». [4]
Ðåøåíèå Óçáåêèñòàíà âñòóïèòü â Òþðêñêèé ñîâåò ÿâèëîñü ëîãè÷åñ-
êèì ïðîäîëæåíèåì ôóíäàìåíòàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà Ïðåçèäåíòà
Ø.Ì. Ìèðèçè¸åâà íà âûñòðàèâàíèå êà÷åñòâåííî íîâûõ, äîáðîñîñåäñ-
êèõ è âçàèìîâûãîäíûõ îòíîøåíèé ñ ãîñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè
è ñîïðåäåëüíûõ ðåãèîíîâ, óêðåïëåíèå ñòàáèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè íà
îáøèðíîì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèè. Áåñïðåöåäåíòíûå øàãè Ïðåçèäåíòà
Ø.Ì. Ìèðçè¸åâà íà ðåãèîíàëüíîì íàïðàâëåíèè ñôîðìèðîâàëè ñîâåð-
øåííî íîâóþ àòìîñôåðó ïîëèòè÷åñêîãî äîâå-
ðèÿ â Öåíòðàëüíîé Àçèè è ñîçäàëè óñëîâèÿ
äëÿ ãëóáèííîé òðàíñôîðìàöèè îòíîøåíèé Óç-
áåêèñòàíà êàê ñ áëèæíèìè, òàê è äàëüíèìè
ñîñåäÿìè.
Âõîæäåíèå Óçáåêèñòàíà â Òþðêñêèé ñî-
âåò äåìîíñòðèðóåò îòêðûòûé õàðàêòåð
âíåøíåé ïîëèòèêè Òàøêåíòà. Íîâîå
ðóêîâîäñòâî Óçáåêèñòàíà ïðåêðàñíî îñîçíà-
åò, ÷òî áåç ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîé è êîíñòðóêòèâíîé ïîëèòèêè íåâîç-
ìîæíî çàíÿòü ñâîå ìåñòî â ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçÿõ, âûõîäèòü íà
ìèðîâûå ðûíêè, ðàçâèâàòü è ðàñøèðÿòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, áûòü
ïîëíîöåííûì àêòîðîì ìåæäóíàðîäíîé æèçíè. Ïðîèçîøëî ãëóáî-
êîå êîíöåïòóàëüíîå ïåðåîñìûñëåíèå è âñåñòîðîííåå ïðàê-
òè÷åñêîå îáíîâëåíèå âíåøíåé ïîëèòèêè è äèïëîìàòèè
Óçáåêèñòàíà. Âîçíèêëà ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êàÿ ñðåäà: âìåñòî èçîëÿöèè - àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, âìåñòî êîíô-
ëèêòîâ - êîìïðîìèññû, âìåñòî èãíîðèðîâàíèÿ ïðîáëåì - ïîèñê è íà-
õîæäåíèå âçàèìîâûãîäíûõ ðåøåíèé. Òàêîé ïðîðûâ ñòàë âîçìîæåí
áëàãîäàðÿ ïðåæäå âñåãî ïîëèòè÷åñêîé âîëå è ïîëèòè÷åñêîìó
ìóæåñòâó ëè÷íî Ïðåçèäåíòà Ø.Ì.Ìèðçè¸åâà, íàöåëåííîãî
íà ïðèíöèïèàëüíîå îáíîâëåíèå, óêðåïëåíèå è äàëüíåéøåå óãëóáëå-
íèå îáùåðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è åäèíåíèÿ ñòðàí Öåíòðàëü-
íîé Àçèè, ãîòîâíîñòè èäòè íà ðàçóìíûå êîìïðîìèññû. Íîâàÿ ôèëîñî-
ôèÿ åãî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè çàêëþ÷àåòñÿ â àáñîëþòíîì îòðèöàíèè
ò.í. «èãðû ñ íóëåâîé ñóììîé», êîãäà «êòî-òî âûèãðûâàåò – êòî-òî
ïðîèãðûâàåò». Óçáåêèñòàí ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïðåçèäåíòà Ø.Ì.Ìèð-
Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñàìûõ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ïðÿìûõ, îñíîâàííûõ
íà âçàèìîïîíèìàíèè
è äîâåðèè ñâÿçåé ìåæäó
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
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çè¸åâà ñòðåìèòñÿ ê äîñòèæåíèþ îáùèõ ðåçóëüòàòîâ, êîãäà âûèãðûâà-
þò âñå ñòîðîíû ïðîöåññà.
Îòêðûòàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Óçáåêèñòàíà âûòåêàåò èç åå ñëîæíîé è
ìíîãîñëîéíîé ãåîïîëèòè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè, îñíîâàííîé íà ãåîãðà-
ôè÷åñêîé, èñòîðè÷åñêîé, ðåëèãèîçíîé è
êóëüòóðíîé ñîñòàâëÿþùèõ. Ãåîãðàôè÷åñ-
êè ñòðàíà íàõîäèòñÿ â «ñåðäöå» Åâðàçèè, ÿâ-
ëÿÿñü ìîñòîì, ñîåäèíÿþùèì Åâðîïó è Áëèæ-
íèé Âîñòîê, Þæíóþ è Âîñòî÷íóþ Àçèþ, ãðà-
íè÷à ñ òàêèìè êðóïíåéøèìè ãîñóäàðñòâàìè, êàê
Ðîññèÿ è Êèòàé, ïîääåðæèâàÿ òåñíûå è âçàè-
ìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ ñ âåäóùèìè åâðàçèéñ-
êèìè äåðæàâàìè – Òóðöèåé, Èíäèåé, Ïàêèñòà-
íîì, Èðàíîì. Óçáåêèñòàí ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ÷ëåíîì ÑÍÃ è ØÎÑ,
êîòîðûå îáúåäèíÿþò ïðàêòè÷åñêè âñå åâðàçèéñêèå äåðæàâû â êà÷åñòâå
ó÷àñòíèêîâ, íàáëþäàòåëåé è ñòðàí-ïàðòíåðîâ. Â ýòîé ñâÿçè ïðèçíàíèå
åâðàçèéñêîé èäåíòè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì óñëîâèåì ãåîïî-
ëèòè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè Óçáåêèñòàíà. Êîíñòðóêòèâíûå è âçàèìîâû-
ãîäíûå îòíîøåíèÿ Òàøêåíò ïîääåðæèâàåò ñ ÅÑ è ñ òåì ñòðàíàìè, êîòî-
ðûå ïðèíÿòî íàçûâàòü «ðàñøèðåííûé Çàïàä» (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Êàíàäà). Àêòèâíûå òîðãîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå,
òåõíîëîãè÷åñêèå è ãóìàíèòàðíûå ñâÿçè ñ ýòèìè ñòðàíàìè óñèëèâàþò
åâðîïåéñêóþ èäåíòè÷íîñòü Óçáåêèñòàíà. Â ðåëèãèîçíîì àñïåêòå
Óçáåêèñòàí ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ èñëàìñêîãî ìèðà è îáëàäàåò âûñîêî ðàç-
âèòîé èñëàìñêîé èäåíòè÷íîñòüþ.
Èñòîðè÷åñêè, ëèíãâèñòè÷åñêè è öèâèëèçàöèîííî Óçáåêèñòàí ÿâëÿ-
åòñÿ ÷àñòüþ òþðêñêîãî ìèðà. Óçáåêèñòàí ïîääåðæèâàåò øèðîêîìàñø-
òàáíûå è òåñíûå ñâÿçè ñ ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè Òþðêñêîãî ñîâåòà
– Òóðöèåé, Àçåðáàéäæàíîì, Êàçàõñòàíîì, Êûðãûçñòàíîì, à òàêæå ñ
Òóðêìåíèñòàíîì, êîòîðûé âûñòóïàåò â êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëå-
íà ýòîé îðãàíèçàöèè. Îñîçíàâàÿ ñâîþ òþðêñêóþ èäåíòè÷íîñòü,
Óçáåêèñòàí ãëóáîêî çàèíòåðåñîâàí è ãîòîâ ê òåñíîìó ãåîýêîíîìè÷åñêî-
ìó è ãóìàíèòàðíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ òþðêñêèì ìèðîì áåç óùåðáà
òðåòüèì ñòðàíàì.
Ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå ïîäâèæêè â îòíîøåíèÿõ ñ Àçåðáàéäæàíîì è
Òóðêìåíèñòàíîì, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå àêöåíòû â êàñïèéñêîé ñòðàòåãèè
Óçáåêèñòàíà, âîçðàñòàåò ñòðàòåãè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü Òàøêåíòà â ðåãèîíå
«Áîëüøîãî Êàñïèÿ». Ðàçâèòèå øèðîêîìàñøòàáíûõ òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è èíâåñòèöèîííûõ ñâÿçåé ñ òàêîé ðåãèîíàëü-
íîé äåðæàâîé, êàê Òóðöèÿ, Óçáåêèñòàí ðàññìàòðèâàåò â êà÷åñòâå îäíî-
ãî èç ñâîèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ.
Ñåãîäíÿ Óçáåêèñòàí êàê
“ãåîãðàôè÷åñêàÿ îïîðà”
ïðåäëàãàåò íîâóþ ãëàâó
ðàçâèòèÿ íå òîëüêî äëÿ
ñâîèõ áðàòñêèõ ñòðàí,
íî è äëÿ âñåãî ðåãèîíà ñ
åãî ðàñòóùèìè
âîçìîæíîñòÿìè.
Ø. Àáäóëëàåâ
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Óçáåêèñòàí ïîíèìàåò, ÷òî åìó íåîáõîäèìû äðóæåñêèå, ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ ïî âñåì àçèìóòàì îáøèðíîãî åâðàçèéñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Íàëàæåííûå îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäÿìè îòêðûâàþò âîçìîæíîñòè ïîëíîöåí-
íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â Åâðàçèè. Ó÷èòûâàÿ ñòðàòåãè÷åñ-
êóþ çíà÷èìîñòü Óçáåêèñòàíà è åãî ðîëü êàê ñîáñòâåííî ðåãèîíàëüíîãî
èãðîêà, áóäóùèé êóðñ ïîëèòèêè ñòðàíû ïðåäñòàâëÿåò îãðîìíóþ âàæ-
íîñòü äëÿ áåçîïàñíîñòè Åâðàçèè. Óçáåêèñòàí ãîòîâ ó÷àñòâîâàòü â ëþ-
áûõ ôîðóìàõ è ôîðìàòàõ, åñëè ýòî íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå ïðî÷íîãî
ìèðà è ñòàáèëüíîñòè íà ìåæäóíàðîäíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
Ñî âñòóïëåíèåì â Òþðêñêèé ñîâåò Óçáåêèñòàí ïîëó÷àåò âîçìîæ-
íîñòü àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè ðåãèîíàëüíîé ïîâåñòêè
äíÿ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì ãîñóäàðñòâîì â ñâîåì ðå-
ãèîíå, åäèíñòâåííîé ñòðàíîé, êîòîðàÿ ãðàíè÷èò íå òîëüêî ñî âñåìè
ãîñóäàðñòâàìè Ñðåäíåé Àçèè, íî è ñ Àôãàíèñòàíîì. Ñ âõîæäåíèåì
Óçáåêèñòàíà â ÑÑÒÃ îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷àåò íîâîãî è âåñîìîãî ÷ëåíà,
÷òî óâåëè÷èâàåò åãî àâòîðèòåò. Ïðèíÿòèå Óçáåêèñòàíà â Òþðêñêèé ñî-
âåò çíà÷èòåëüíî ðàçíîîáðàçèò åå ïîâåñòêó, ïîâëèÿåò íà óñèëåíèå åãî
ïîòåíöèàëà. Óçáåêèñòàí ñ 33-ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì ÿâëÿåòñÿ êðóï-
íåéøåé ñòðàíîé ðåãèîíà, åãî ÷ëåíñòâî â îðãàíèçàöèè çíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷èò ÷èñëåííîñòü òþðêñêîãî íàñåëåíèÿ â Ñîâåòå. Ýòî âàæíåéøåå ñî-
áûòèå óêðåïèò «âîñòî÷íûé ôëàíã» îðãàíèçàöèè. Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
«çàïàäíûé ôëàíã», êîòîðûé áûë ïðåäñòàâëåí áîëåå ÷åì 80-ìèëëèîííîé
Òóðöèåé è 10-ìèëëèîííûì Àçåðáàéäæàíîì, áûë íàèáîëåå âåñîìûì.
Âêëþ÷åíèå Òàøêåíòà â âîñòî÷íûé áëîê ñòðóêòóðû, â êîòîðóþ âõîäÿò
Êàçàõñòàí è Êûðãûçñòàí, ñîçäàñò íåîáõîäèìûé áàëàíñ, óñèëèò ýêîíî-
ìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë îðãàíèçàöèè è â äàëüíåéøåì îò-
êðîåò âîçìîæíîñòü âñòóïëåíèÿ â ñòðóêòóðó è Òóðêìåíèñòàíà.
Âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà â Òþðêñêèé ñîâåò îòêðûâàåò íîâûå âîç-
ìîæíîñòè ïî íàðàùèâàíèþ èíâåñòèöèîííîãî è òîðãîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ãî-
ñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè îðãàíèçà-
öèè. Ñòðàíû-ó÷àñòíèöû Òþðêñêîãî Ñî-
âåòà ðàñïîëîæåíû íà âåëèêîì Øåëêîâîì
ïóòè, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ èã-
ðàë ðåøàþùóþ ðîëü, ñîåäèíÿÿ êîíòèíåí-
òû è êóëüòóðû, ñîäåéñòâóÿ àêòèâíîé òîð-
ãîâëå è ýêîíîìè÷åñêèì âçàèìîñâÿçÿì,
îáìåíó òåõíîëîãèÿìè, èäåÿìè è ëþäüìè.
Ñåãîäíÿ íà ñëîæíîì è äèíàìè÷íîì ýòàïå ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ
ïîòåíöèàë ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó òþðêîÿçû÷íûìè ãî-
ñóäàðñòâàìè âîñòðåáîâàí êàê íèêîãäà.
Îñîçíàâàÿ ñâîþ òþðêñêóþ
èäåíòè÷íîñòü, Óçáåêèñòàí
ãëóáîêî çàèíòåðåñîâàí è
ãîòîâ ê òåñíîìó ãåîýêîíî-
ìè÷åñêîìó è ãóìàíèòàðíîìó
âçàèìîäåéñòâèþ ñ òþðêñêèì
ìèðîì áåç óùåðáà òðåòüèì
ñòðàíàì.
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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×ðåçâû÷àéíûì äèíàìèçìîì è àêòèâíîñòüþ õàðàêòåðèçóþòñÿ äâóñòî-
ðîííèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ Óçáåêèñòàíà ñ öåíòðàëüíîà-
çèàòñêèìè ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè Òþðêñêîãî ñîâåòà – Êàçàõñòàíîì è
Êûðãûçñòàíîì. Íóð-Ñóëòàí ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì òîðãîâûì ïàðòíåðîì
Óçáåêèñòàíà. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà â ðàçû óâåëè÷èëèñü îáúåìû òîâà-
ðîîáîðîòà, ðåàëèçóþòñÿ ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû êîîïåðàöèè â ïðèîðè-
òåòíûõ îòðàñëÿõ, ðàñøèðÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè òðàíñïîðòà è
òðàíçèòíûõ êîììóíèêàöèé. Àêòèâèçèðîâàëèñü äåëîâûå êîíòàêòû è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûå îáìåíû. Ïî èòîãàì 2018 ã. äâóñòîðîííèé òîâàðîîáîðîò
ïðåâûñèë 3 ìëðä äîëë. ÑØÀ (+ 50% ê 2017 ã.), à çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2019 ã. ñîñòàâèë áîëåå 1,68 ìëðä [5]. Ðàñøèðÿþòñÿ êîîïåðàöèîííûå
ñâÿçè è ðàñòóò âçàèìíûå èíâåñòèöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòî-
ðèè Êàçàõñòàíà óñïåøíî ðàáîòàþò 1057 ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì óçáåê-
ñêîãî êàïèòàëà, èç íèõ 416 – ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü,
â Óçáåêèñòàíå ôóíêöèîíèðóþò 645 ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì êàçàõñòàí-
ñêîãî êàïèòàëà (347 ñîâìåñòíûõ è 298 ïðåäïðèÿòèé ñî 100%-íûì êàçàõ-
ñòàíñêèì êàïèòàëîì). Àíàëèç óêàçàííûõ òåíäåíöèé ïîçâîëÿåò ïðîãíî-
çèðîâàòü â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ðîñò òîâàðîîáîðîòà ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè äî 5 ìëðä äîëë. ÑØÀ [6]. Íà áåñïðåöåäåíòíî âûñîêèé óðîâåíü
ñåãîäíÿ âûøëî ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è Êûðãûçñòàíîì.
Îáîðîò äâóñòîðîííåé òîðãîâëè ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è Êûðãûçñòàíîì
çà øåñòü ìåñÿöåâ 2019 ã. âûðîñ äî 446 ìëí äîëë. ÑØÀ. Ýòî ïî÷òè â òðè
ðàçà áîëüøå, ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà òîâàðîîáîðîò
ñîñòàâèë 160,5 ìëí. [7].
Âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà â Òþðêñêèé ñîâåò,
ãäå îñíîâíóþ ðîëü ñî ñâîèì ñîëèäíûì ïðî-
ìûøëåííûì è òåõíîëîãè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì,
ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè, áîãàòûì îïûòîì âå-
äåíèÿ áèçíåñà èãðàåò Òóðöèÿ, ïîçâîëèò Òàø-
êåíòó óëó÷øèòü ïðèòîê èíâåñòèöèé, óâåëè÷èòü
òîðãîâûé îáîðîò, óïðîñòèòü ôèíàíñîâûå è áàí-
êîâñêèå îïåðàöèè, à òàêæå òàìîæåííûå è òðàí-
çèòíûå ïðîöåäóðû è â ïåðñïåêòèâå ïåðåéòè íà
ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå òîâàðîâ, êàïèòàëà è óñëóã. È ýòî ïîëíîñòüþ
óêëàäûâàåòñÿ â íûíåøíþþ ïàðàäèãìó âûñòðàèâàíèÿ óçáåêñêèì ðóêî-
âîäñòâîì ñâÿçåé ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè íà äâóñòîðîííåì è ìíîãî-
ñòîðîííåì óðîâíÿõ ÷åðåç ðàçëè÷íûå ìåæäóíàðîäíûå ïëîùàäêè, â îñ-
íîâå êîòîðîé ëåæàò ýêîíîìè÷åñêèé ïðàãìàòèçì, ïðèâëå÷åíèå èíâåñ-
òèöèé è ðàñøèðåíèå âíåøíåòîðãîâûõ êîíòàêòîâ.
Òóðöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷åòâåðòûì ïî çíà÷èìîñòè òîðãîâûì ïàðòíåðîì
Óçáåêèñòàíà (äâóñòîðîííèé òîâàðîîáîðîò â 2018 ãîäó âûðîñ íà 40% –
Óçáåêèñòàí ãîòîâ
ó÷àñòâîâàòü â ëþáûõ
ôîðóìàõ è ôîðìàòàõ,
åñëè ýòî íàïðàâëåíî íà
äîñòèæåíèå ïðî÷íîãî
ìèðà è ñòàáèëüíîñòè
íà ìåæäóíàðîäíîì è
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
Ø. Àáäóëëàåâ
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äî 2,2 ìëðä äîëë. ÑØÀ, â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè äî 5 ìëðä)
[8] è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðóïíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïàðòíåðà Óçáåêè-
ñòàíà (1 ìëðä). Â Óçáåêèñòàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 1000 êîìïàíèé ñ
òóðåöêèì êàïèòàëîì, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ ðàáîòàåò â ñôåðå òåêñòèëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Â ýòèõ êîìïàíèÿõ ðàáîòàåò äî 40 òûñ. ÷åë. Ïîñ-
ëå âûõîäà Óçáåêèñòàíà íà òåêñòèëüíûé ðûíîê Åâðîïû ñîòðóäíè÷åñòâî
Òàøêåíòà è Àíêàðû â ýòîé ñôåðå ðàçâèâàåòñÿ ïî íàðàñòàþùåé. Â Óçáå-
êèñòàíå â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2019 ã. ñîçäàíî 225 êîìïàíèé ñ òóðåöêèì
êàïèòàëîì [9]. Â ýòîé ñâÿçè î÷åíü ñåðüåçíûì ïîäñïîðüåì â óêðåïëåíèè
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè ñòàëî ðåøåíèå Ø.Ì. Ìèðçè¸å-
âà î ââåäåíèè äëÿ òóðåöêèõ ãðàæäàí áåçâèçîâîãî ðåæèìà. Òóðöèÿ ïðå-
êðàñíî îñîçíàåò ïîòåíöèàë Óçáåêèñòàíà êàê ðåãèîíàëüíîãî ëèäåðà è
ëîêîìîòèâà ýêîíîìèêè Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ñîâìåñòíûå óçáåêñêî-òóðåö-
êèå ïðîåêòû â îáëàñòè òóðèçìà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ëåãêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è ãîðíîäîáûâàþùåãî ñåêòîðà ïðèíåñóò ïîëüçó
îáåèì ñòîðîíàì.
Ïðîðûâíîé õàðàêòåð ïðèîáðåòàþò è òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ Àçåðáàéäæàíîì. Çà ïîñëåäíèå ãîäû íàëàæåíî áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî êîíòàêòîâ ñðåäè äåëîâûõ êðóãîâ äâóõ ñòðàí. Áëàãîäàðÿ òàêîé
àêòèâíîñòè îáîçíà÷èëñÿ áîëüøîé ðîñò âçàèìíîãî òîâàðîîáîðîòà: ïî
èòîãàì 7 ìåñÿöåâ 2019 ã. îáúåì âçàèìíîé òîðãîâëè âîçðîñ íà 72% [10].
Àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ñâÿçè Òàøêåí-
òà è Áàêó â ñôåðå ýíåðãåòèêè, ÈÊÒ, ñòðîèòåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé îòðàñëè è ò.ä.
Èíòåíñèâíî èäåò ñîòðóäíè÷åñòâî Óçáåêèñòàíà ñ òþðêîÿçû÷íûìè
ñòðàíàìè â òðàíñïîðòíîé ñôåðå. Ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà Ïðå-
çèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ì. Ìèðçè¸åâà â Òóðêìåíèñòàí â ìàðòå 2017
ã. îòêðûëèñü æåëåçíîäîðîæíûå è àâòîìîáèëüíûå ìîñòû ÷åðåç Àìóäà-
ðüþ, ÷òî ïîçâîëèëî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà óâåëè÷èòü îáúåì ãðóçîïåðåâî-
çîê. Äàííûé ïðîåêò ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ïðîäâèæåíèÿ èäåè ñîçäà-
íèÿ ñêâîçíîé òðàíñïîðòíî-êîììóíèêàöèîííîé ìàãèñòðàëè ïî ìàðøðó-
òó Óçáåêèñòàí-Òóðêìåíèñòàí-Êàñïèéñêîå ìîðå-Þæíûé Êàâêàç ñ äîñòó-
ïîì ê ÷åðíîìîðñêèì ïîðòàì Òóðöèè, Ðóìûíèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè Áàêó–Òáèëèñè–Êàðñ
ïîçâîëèò íàëàäèòü ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè ãðóçîâ èç Òóðöèè è Åâðîïû
â ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè è Êèòàé, è íàîáîðîò. Èñïîëüçîâàíèå ýòîé
ìàãèñòðàëè Óçáåêèñòàíîì, íàïðèìåð, îò ëîãèñòè÷åñêîãî õàáà ÑÈÝÇ
«Íàâîè» ÷åðåç ïîðòû Êàñïèéñêîãî ìîðÿ äî Áàêó è äàëåå Òáèëèñè–
Êàðñ–Þæíàÿ Åâðîïà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà âûãîäíûì. Óçáåêèñòàí íà-
õîäèòñÿ â öåíòðå Øåëêîâîãî ïóòè â Êèòàé è ñìîæåò èñïîëüçîâàòü ñâîè
âîçìîæíîñòè â êà÷åñòâå òðàíçèòåðà.
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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Óâåëè÷åíèå îáúåìà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ìåæäó ñòðàíàìè Öåí-
òðàëüíîé Àçèè, Àçåðáàéäæàíîì è Òóðöèåé ìîæåò ïðîèñõîäèòü â ðå-
çóëüòàòå ñîêðàùåíèÿ è ïîëíîãî óñòðàíåíèÿ òîðãîâûõ áàðüåðîâ, òàêèõ
êàê, ê ïðèìåðó, èìïîðòíûå ïîøëèíû è êâîòû. Ñíèæåíèå òàðèôîâ, â
ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî ïî èíèöèàòèâå Òþðêñêîãî ñîâåòà
ñ ïîìîùüþ îáðàçîâàíèÿ òàìîæåííîãî ñîþçà èëè çîíû ñâîáîäíîé òîð-
ãîâëè, èëè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîé ïðàêòèêîé, â ðåçóëü-
òàòå ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåãîâîðîâ. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæ-
äó ñòðàíàìè-÷ëåíàìè, èìåþùèìè îãðîìíûå ëþäñêèå è ïðèðîäíûå ðå-
ñóðñû è îáùåå íàñëåäèå, òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåãèîíàëüíîìó è
ãëîáàëüíîìó ìèðó è áåçîïàñíîñòè.
Ïîñëå âñòóïëåíèÿ Óçáåêèñòàíà â Òþðêñêèé ñîâåò ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè âñåâîçìîæíûõ ïðîåêòîâ íå òîëüêî â îáëàñòè ýêî-
íîìèêè, íî è â ñôåðå ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî òóðèñòè-
÷åñêîãî ïîòîêà èç ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÑÑÒÃ. Â Óçáåêèñòàíå
ðàçâèòèå òóðèçìà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñòðàòåãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå ðî-
ñòà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Óçáåêñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò â
áëèæàéøèå ãîäû ïðåâðàòèòü òóðèñòè÷åñêóþ îòðàñëü â îäèí èç ëîêîìî-
òèâîâ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû è åå ðåãèîíîâ. Ïðåçèäåíò Óçáå-
êèñòàíà Ø.Ì. Ìèðçè¸åâ ïîäïèñàë ðÿä ïîñòàíîâëåíèé ïî óñêîðåííîìó
ðàçâèòèþ òóðèçìà â ñòðàíå, óòâåðäèë Êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ ñôåðû òó-
ðèçìà â Óçáåêèñòàíå â 2019-2025 ãã., â êîòîðîé îáîçíà÷åíû îñíîâíûå
âåêòîðû ðàçâèòèÿ îòðàñëè, öåëåâûå ïàðàìåòðû è çàäà÷è, êîòîðûå äîë-
æíû áûòü ðåøåíû â áëèæàéøèå ãîäû.
Óçáåêñêàÿ çåìëÿ ñíîâà ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì
ïðèòÿæåíèÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ, öåíèòåëåé êóëü-
òóðû è êðàñîòû, òàê êàê Óçáåêèñòàí ïî ïðàâó
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñåìè ÷óäåñ ìèðà, ýòî áåññïîð-
íûé áðåíä. Îò Ìóéíàêà äî Õàíàáàäà êàæäûé ñà-
ìîáûòíûé óãîëîê óçáåêñêîé çåìëè èíòåðåñåí äëÿ
ïóòåøåñòâèé. Ñàìàðêàíä, Áóõàðà, Õèâà, Øàõ-
ðèñàáç, Òåðìåç, Êîêàíä è Ìàðãåëàí, ñòîëèöà ñòðà-
íû Òàøêåíò è äðóãèå ãîðîäà è ñåëà, à òàêæå ïðèðîäíûå ïàìÿòíèêè è
ëàíäøàôòû Óçáåêèñòàíà íà Øåëêîâîì ïóòè äîñòîéíû âíèìàíèÿ òóðèñ-
òîâ è ãîñòåé. Êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Óçáåêè-
ñòàí â 2018 ã., óâåëè÷èëîñü â 2 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì
è ñîñòàâèëî 5,3 ìëí ÷åë. [11].
Òóðèçì, ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû âûñòóïàþò êàê
íàèáîëåå àäåêâàòíîå âûðàæåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó òþðêîÿçû÷íû-
ìè ñòðàíàìè. Çà ÿíâàðü-èþëü 2019 ã. êîëè÷åñòâî ïîñåòèâøèõ Óçáåêèñ-
òàí êàçàõñòàíñêèõ ãðàæäàí ñîñòàâèëî 1,3 ìëí ÷åë. (+99,3%), áîëüøèí-
Ø. Àáäóëëàåâ
Â Óçáåêèñòàíå
ðàçâèòèå òóðèçìà
ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê ñòðàòåãè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå ðîñòà
íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè.
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ñòâî èç êîòîðûõ ïîñåòèëè âñåìèðíî èç-
âåñòíûå èñòîðèêî-êóëüòóðíûå ïàìÿòíè-
êè ãîðîäîâ Òàøêåíò, Ñàìàðêàíä, Áóõà-
ðà, Õèâà, Íóðàòà, âêëþ÷àÿ Ìàâçîëåè
Òîëå áè è Àéòåêå áè [12]. Ñîãëàñíî ðåé-
òèíãó Global Muslim Travel Index
(GMTI) çà 2019 ã. Óçáåêèñòàí íàðÿäó ñ
Òóðöèåé âîøåë â äåñÿòêó ñàìûõ ïðèâëå-
êàòåëüíûõ ñòðàí ñðåäè ñòðàí-÷ëåíîâ
Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (ÎÈÑ) [13].
Â ýòîé ñâÿçè ãîñóäàðñòâåííàÿ çàäà÷à – óâåëè÷èòü ïîòîê ïîñåòèòåëåé
â Óçáåêèñòàí, âêëþ÷àÿ òóðèñòîâ è ãîñòåé, äî 10 ìëí ÷åë. äî 2022 ã.
Âàæíûì èíñòðóìåíòîì ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà èç ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ Òþðêñêîãî ñîâåòà ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå âèçîâîãî
ðåæèìà Silk Road äëÿ òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ ïî Øåëêîâîìó ïóòè.
Íà ïåðâûõ ïîðàõ â ïðîåêòå áóäóò ó÷àñòâîâàòü èìåííî ÷ëåíû ÑÑÒÃ -
Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí è Àçåðáàéäæàí.
Â òî æå âðåìÿ Óçáåêèñòàí èçó÷àåò îïûò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà çàðó-
áåæíûõ ñòðàí è âíåäðÿåò åãî.  Òóðöèÿ, íàêîïèâøàÿ áîëüøîé îïûò â
ýòîé ñôåðå, óæå îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå Óçáåêèñòàíó â ðàçâèòèè òóðèñòè-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ. Â 2017 ã. âñòóïèëî â ñèëó ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå â ñôåðå òóðèçìà ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè Òóðöèè è Óçáåêèñòàíà.
Äîêóìåíò ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà â òóðèñòè÷åñêîé ñôå-
ðå íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ðàâåíñòâà è âçàèìíîé âûãîäû. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîêóìåíòîì îðãàíèçîâûâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ôîðó-
ìû, ñåìèíàðû, âûñòàâêè è ìåäèà-êàìïàíèè ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ âíè-
ìàíèÿ òóðèñòîâ ê îáùèì öåííîñòÿì, òàêèì êàê Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü.
Òóðîïåðàòîðû äâóõ ñòðàí ñìîãóò íàëàæèâàòü ïðÿìûå êîíòàêòû è â óï-
ðîùåííîé ôîðìå îðãàíèçîâûâàòü ïóòåøåñòâèÿ â îáå ñòðàíû. Êðîìå
òîãî, ñòàíåò âîçìîæíûì ôîðìèðîâàíèå îáùèõ òóðèñòñêèõ áðåíäîâ è
åäèíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ. Ñîãëàøåíèå îòêðûâàåò âîçìîæíîñ-
òè è äëÿ îáìåíà îïûòîì ìåæäó òóðèñòè÷åñêèìè êîìïàíèÿìè äâóõ ñòðàí.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñðåäè òóðèñòîâ, ïîñåùàþùèõ íàøó ñòðàíó, ðåçêî
âîçðîñëî ÷èñëî òóðèñòîâ èç ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí. Â 2018 ã. ïî êîëè÷å-
ñòâó ïðèáûòèé òóðèñòîâ èç ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí ëèäèðóåò Òóðöèÿ (áî-
ëåå 40 òûñ.), ãðàæäàíå êîòîðîé íàðÿäó ñ äðóãèìè âèäàìè òóðèçìà ïîñå-
ùàþò Óçáåêèñòàí â íàïðàâëåíèè ïàëîìíè÷åñêîãî òóðèçìà. Òóðåöêîé
ñòîðîíîé ïðåäëîæåí ïðîåêò ñîâìåñòíîé ðåñòàâðàöèè ñâÿòûõ ìåñò â Êè-
òàáñêîì ðàéîíå Êàøêàäàðüèíñêîé îáëàñòè, ÷àñòî ïîñåùàåìûõ òóðåö-
êèìè ïàëîìíèêàìè âî âðåìÿ èõ ïóòåøåñòâèÿ ïî Óçáåêèñòàíó. Òóðåöêèå
ÑÌÈ îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâûøåíèþ îñâåäîìëåííîñòè ìè-
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
Âàæíûì èíñòðóìåíòîì
ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî
ïîòîêà èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
Òþðêñêîãî ñîâåòà ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ ñîçäàíèå âèçîâîãî
ðåæèìà Silk Road äëÿ òóðèñ-
òîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ ïî
Øåëêîâîìó ïóòè.
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ðîâîé àóäèòîðèè ñ òàêèìè âåëèêèìè ðå-
ëèãèîçíûìè äåÿòåëÿìè è ïðîñâåòèòåëÿ-
ìè Óçáåêèñòàíà, êàê Àëü-Áóõàðèé, Àëü-
Ìîòðóäè, Íàêøáàíäè, Àò-Òåðìèçèé, Àç-
Çàìàõøàðèé, Èáí Ñèíà è ìíîãèìè äðó-
ãèìè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïëàíèðóåòñÿ ñî-
çäàíèå íåñêîëüêèõ õóäîæåñòâåííûõ ôèëü-
ìîâ î âûäàþùèõñÿ èñëàìñêèõ ìûñëèòåëÿõ-ó÷åíûõ.
Âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàí â Òþðêñêèé ñîâåò òàêæå îáóñëîâëåíî íà-
ìåðåíèÿìè ïî ñîõðàíåíèþ îáùåãî ñ ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè
ÑÑÒÃ êóëüòóðíîãî è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Îáùåèñòîðè-
÷åñêèå öåííîñòè äîëæíû ñëóæèòü äóõîâíîé ïðåäïîñûëêîé â äàëüíåé-
øåì óñèëåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà è ñáëèæåíèÿ ìåæäó òþðêîÿçû÷íûìè ãî-
ñóäàðñòâàìè. Â äàííîì êîíòåêñòå ïîó÷èòåëåí ïðèìåð Åâðîïåéñêîãî
ñîîáùåñòâà, êîòîðîå îïèðàåòñÿ íà ïðî÷íûé ôóíäàìåíò çàïàäíîåâðîïåé-
ñêîé öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû. Â êîíòåêñòå ñîâðåìåííûõ ïðîöåññîâ
ãëîáàëèçàöèè èçó÷åíèå ïðîáëåìàòèêè òþðêñêîé öèâèëèçàöèè èìååò íå
òîëüêî íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîå, íî è âàæíîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ
ñîçäàíèÿ îáùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà â Åâðàçèè.
Ñåãîäíÿ íàóêîé îïðåäåëåíà îáùàÿ êàðòèíà òîé ýïîõè, êîãäà è êàêèì
îáðàçîì ôîðìèðîâàëèñü îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå òþðêñêîé öèâèëèçà-
öèè íà ïðîñòîðàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ êèòàéñêîé,
èíäèéñêîé, ýëëèíèñòè÷åñêîé, âèçàíòèéñêîé è àðàáî-ìóñóëüìàíñêîé
öèâèëèçàöèÿìè. Ïî çàêëþ÷åíèþ àâòîðèòåòíûõ ó÷åíûõ â îáëàñòè òþð-
êîëîãèè, ñëîæåíèå àðõåòèïîâ òþðêñêîé öèâèëèçàöèè ïî âðåìåíè ñî-
âïàëî ñ ïîÿâëåíèåì íà èñòîðè÷åñêîé àðåíå Öåíòðàëüíîé Àçèè Êóøàí-
ñêîé èìïåðèè, ãîñóäàðñòâà ýôòàëèòîâ, Âîñòî÷íî-Òþðêñêîãî è Çàïàäíî-
Òþðêñêîãî êàãàíàòîâ, êîòîðûå â ïåðèîäû ñâîåãî íàèáîëüøåãî ìîãóùå-
ñòâà ãðàíè÷èëè íà âîñòîêå ñ Êîðååé, íà þãå ñ Êèòàåì, Èíäèåé è Èðà-
íîì, à íà çàïàäå ñ Âèçàíòèåé è Âîñòî÷íîé Åâðîïîé.
Ïîÿâëåíèå ãîñóäàðñòâà äàëî ìîùíûé òîë÷îê ê ñîçðåâàíèþ äðóãèõ
ñîñòàâëÿþùèõ òþðêñêîé öèâèëèçàöèè - íàääèàëåêòíîãî îáùåãî ëèòåðà-
òóðíîãî ÿçûêà, îñíîâàííîãî íà ðóíè÷åñêîé ïèñüìåííîñòè, ðàçâèòîé îñåä-
ëîçåìëåäåëü÷åñêîé è ãîðîäñêîé êóëüòóðû, ãäå êîíöåíòðèðîâàëèñü öåí-
òðû àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ðåìåñåë è òîðãîâëè, åäèíîé ðåëè-
ãèè è ìèôîëîãèè. Òàêèì îáðàçîì, òþðêñêèå íàðîäû íà âçëåòå ñâîåé
èñòîðèè ñîçäàëè íå òîëüêî íîâóþ ìîùíóþ âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ îðãà-
íèçàöèþ, íî è óíèêàëüíóþ öèâèëèçàöèþ, îðãàíè÷åñêè âïèòàâøóþ â
ñåáÿ ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ êèòàéñêîé, èíäèéñêîé, èðàíñêîé è âèçàíòèé-
ñêîé öèâèëèçàöèé. Ýòà îðèãèíàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ âïîñëåäñòâèè ñòàëà
Îáùåèñòîðè÷åñêèå öåííîñòè
äîëæíû ñëóæèòü äóõîâíîé
ïðåäïîñûëêîé â äàëüíåéøåì
óñèëåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà è
ñáëèæåíèÿ ìåæäó òþðêî-
ÿçû÷íûìè ãîñóäàðñòâàìè.
Ø. Àáäóëëàåâ
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ãëàâíûì ïðèçíàêîì êóëüòóðíîé èäåíòèôèêàöèè âñåõ òþðêîÿçû÷íûõ
ïëåìåí è íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ îãðîìíûå ïðîñòîðû Åâðàçèè îò Òèõîãî
îêåàíà íà Âîñòîêå äî Àäðèàòè÷åñêîãî ìîðÿ íà Çàïàäå.
Íà äîëþ òþðêñêîé öèâèëèçàöèè âûïàëà èñòîðè÷åñêàÿ ìèññèÿ – áûòü
ìîñòîì ìåæäó äâóìÿ êóëüòóðíûìè ïîëþñàìè ìèðà - Âîñòîêîì è Çàïà-
äîì. Èìåííî ýòîò ìîñò, øèðîêî èçâåñòíûé ïîä íàçâàíèåì Âåëèêèé
Øåëêîâûé ïóòü, ñòàë îäíèì èç ïåðåëîìíûõ ýòàïîâ â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Âî âðåìåíà Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè íà áåñêðàéíèõ ïðîñòîðàõ
Åâðàçèè øëè èíòåíñèâíûå ïîòîêè òîâàðîâ, çíàíèé è êóëüòóðíûõ öåí-
íîñòåé, ðàñøèðÿÿ ãîðèçîíòû òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
óêðåïëÿÿ óçû äóõîâíîãî åäèíñòâà ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì Äî åãî
ïîÿâëåíèÿ ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ è äàëüíåâîñòî÷íàÿ êóëüòóðû ðàçâèâà-
ëèñü èçîëèðîâàííî, â îòðûâå äðóã îò äðóãà. Òåì ñàìûì åùå íà ñòàäèè
ñâîåãî ñòàíîâëåíèÿ òþðêñêàÿ öèâèëèçà-
öèÿ äàëà ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûõ ñâÿçåé. Â ðåçóëüòàòå
áûë çàëîæåí ïðî÷íûé ôóíäàìåíò äëÿ
äèàëîãà öèâèëèçàöèé, êîòîðûé â ñîâðå-
ìåííóþ ýïîõó ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ «äîðî-
ãè ñ äâóñòîðîííèì äâèæåíèåì», ãäå ïðî-
òåêàþò ìîùíûå èíôîðìàöèîííûå ïðîöåñ-
ñû ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì.
Ñî ñòàíîâëåíèåì ñóâåðåííûõ òþðêî-
ÿçû÷íûõ ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àçèè è Êàâêàçà âîçíèê ðåàëüíûé øàíñ
äëÿ âîçðîæäåíèÿ òþðêñêîé öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû. Îäíîâðåìåííî ñ
èñ÷åçíîâåíèåì èñêóññòâåííûõ áàðüåðîâ, ìåøàâøèõ âçàèìîñâÿçÿì òþð-
êñêèõ íàðîäîâ Öåíòðàëüíîé Àçèè ñ òóðåöêèì íàðîäîì Àíàòîëèè, ïîñòå-
ïåííî ôîðìèðóåòñÿ åäèíîå ïðîñòðàíñòâî îáùåòþðêñêîé öèâèëèçàöèè â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Ìîæíî ñ ïîëíûì ïðàâîì ãîâîðèòü î ðîëè è
ìåñòå òþðêñêîé öèâèëèçàöèè ñðåäè öèâèëèçàöèé ìèðà. Ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âåñüìà àêòóàëüíûì îáñóæäåíèå ïðîáëåì ïðîèñõîæäåíèÿ òþðêñêîé
öèâèëèçàöèè è îñíîâíûõ ýòàïîâ åå ðàçâèòèÿ, ìåñòà è ðîëè ýòîé äðåâ-
íåéøåé êóëüòóðû â ñîâðåìåííîì ïîëèöåíòðè÷íîì ìèðå. Â ýòîì ïëàíå
âîçðàñòàåò çíà÷èìîñòü îáùåòþðêñêèõ êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûõ ñòðóê-
òóð, òàêèõ êàê Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òþðêñêîé êóëüòóðû (ÒÞÐ-
ÊÑÎÉ), Òþðêñêàÿ àêàäåìèÿ, Ôîíä òþðêñêîé êóëüòóðû è íàñëåäèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà â ÑÑÒÃ ÿâëÿåòñÿ çíàìåíà-
òåëüíûì ñîáûòèåì è îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðàí-ó÷àñòíèö
ýòîé îðãàíèçàöèè, ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçâðàùåíèè ê èñòîðè÷åñêèì êî-
äàì, ñïîñîáñòâóÿ ñáëèæåíèþ è êîîïåðàöèè òþðêîÿçû÷íûõ íàðîäîâ.
Âêëþ÷åíèå Óçáåêèñòàíà â Òþðêñêèé ñîâåò îòêðîåò íîâûå âçàèìîâûãîä-
Âñòóïëåíèå Óçáåêèñòàíà
â ÑÑÒÃ îòêðûâàåò íîâûå
âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðàí-
ó÷àñòíèö ýòîé îðãàíèçàöèè,
ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçâðà-
ùåíèè ê èñòîðè÷åñêèì êîäàì,
ñïîñîáñòâóÿ ñáëèæåíèþ è
êîîïåðàöèè òþðêîÿçû÷íûõ
íàðîäîâ.
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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íûå ïóòè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ÑÑÒÃ, ïîäíèìàåò åãî íà íîâûé
óðîâåíü, ñïîñîáñòâóÿ óñèëåíèþ ðîëè ýòîãî ñòðóêòóðû â ìåæäóíàðîäíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåññàõ.
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